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君 (山梨大学3年 ) と岩見謙太朗君 (北海道大学3年 ) が，
ポスター発表部門では青木寛泰君 (東京大学5年 )，大泉
雄司君 (東京大学4年)，野田暉翔君 (北海道大学3年)，中
川路太一君 (横浜市立大学4年 ) が選ばれ表彰されまし
た．来年は東京大学が主幹校となり東京で開催となりま
す．森田一矢君より青木寛泰君へリトリートの印鑑が引
き継がれ，大盛況のうちお開きとなりました．
　医学類MRTプログラムは，引き続きリサーチマインド
を持った医学類生の育成に取り組んで参りたいと思いま
す．引き続き学内外の皆様からご指導ご鞭撻を賜りますよ
うどうぞお願い申し上げます．関東リトリートの開催にあ
たりまして，十全医学会をはじめ，石川県医師会，金沢市
医師会，金沢大学医学系，医王保護者の会，済美会にご後
援いただきましたことを改めまして感謝申し上げます．
